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Prenumeratinni se facu la toti dd. eores-
pundinti ainoatri, si de a dreptulnla Re-. ; 
dactiune S t a t l o n s g a s s e N r . 1, unde 
sunt a se adresa si corespundintiele, ce pri-
vescu Redactiunea, administratiunea séu 
speditur'a ; câte vor fi nefrancate, nu se vor 
primi, éra cele anonime nu se vor publica 
Pentru a n u n c i e si alte comunicatiuni de 
interesu privatu — so respuude câte 7 cr. 
de linia; repetirile se facu cu pretiu soa-
diutu. Pretiulu timbrului câte 80 cr. pen­
tru una data se antecipa. 
Pest«, in 36 fauru n. 187S. 
0 depesia ce primiramu alalta-ieri din 
Jena, ni auuncia: 
„36 de membri poloni ai senatului 
iali, dupa lungi si înfocate desbate-
l despre atitudinea de adoptatu fada cu 
nsctulu reformei electorale, dupa-ce 
verniulu refusă a dă gar antiéle cerute 
poloni pentru concesiunile promise 
ftfttt, semtiendu-se prin acesta refu-
r$ intariti in prepusulu nutritu de ei, 
[nemţii ambla a-ii pacali, — in confe­
sa de sâmbăta sér1 a, cu 23 de voturi 
ra 12 deciseră a esi din senatulu im-
riale la a dóri a votare asupra acelei 
orme, daca opositiunea pana atunci 
fát ]&oté-o impedecă, si apoi a încercă 
Hn Smolka o apropiare de federali-
'£ din Boemia si Moravia." 
Diu oorespondinte alu nostru adauge 
loitrofandu-ii pre domnii poleoi: „Asia-dara 
i tar diu, totu veniţi, — veniţi câlu de bitié 
rti ti fripţi /* 
Ér soirile ce ni aduou gaaetelo din Viena 
tuna, oi tóta încărcările nemţiloru d'a aba-
, pre poloni de la propusulu loru, au remasu 
ra suocesu si că deci agentulu loru, guyerna-
fiulu Qoluhowsky dejá, ar fi plecatu a casa la 
bvia — cu budiele inflate. 
Ce va mai urmá, vomu rede. — 
Prin bilete de mana ale Imperatului Frân­
au Josifu, Delegatiunile ambelor» diume-
ale monarehiei, sé u adeoa a ambeloru na­
ni stepanitórie, sunt cenvooate la siadintie 
lucrului de buna séma va fi, câ conservativii multa stâruintia de acesta causa a sa. 
dimpreun» cu diu Thiers s'au fost cam speriatu se" nu numai alega si tramita represen-
de republica demooratica din Spania, si asiátanti din sinialu seu, cari in sinodu nu 
semtiendu-se ei intr'unu periclu comunu, fe- cuţesa de câtu a se scolá la comanda 
I cera ce fecera de se apropiara prin concesiuni episcopéica, ca si o masina! si — dove-
j reciproce, pentru d'a salva unii, alţii d'a toler'a deau dóra cu cele mai chiare documin-
j Btpublii'a, dar cu ea sustienendu conserva-ţe, cumca tocmai atari deputaţi iname-
j tismulu si — crediendu a pune stavila demoera- luci sunt cauâ'a, ce pre cei din Caran-
i titi. Planuri omenesei! Astadi se iacu, mane sebesiu totu mai multu ii incuragiódia 
se desfăcu!! a buí oblü pre calea abusuriloru aia 
Âtât'a este positivu, cä „Republ. Franq.* absolutismului, dupa cari apoi preoti-
organulu lui Gambetta, desl reconósce neoesi- mea si invetiatorimea atâtu de multu 
tatea de care a fostu conduşi membrii republi- si de amaru se plânge si se vaiere, fora 
cani in comisianea de 30, candu s'au aliatu eu 
o fracţiune a dreptei, pentru d'a primi propune­
rea guverniului, măcar că acest'a in tóta pri-
vinti'a este in contra programei republicani­
lor u, — totuşi ea reraane sustie; endu ou fir-
mitate acea programa, dupa carea adunarea na-
tiunalo de astadi nu póté avé chiamarea de 
ca cineva insa sé fia in stare a ajuta! 
Asiá, precum diu eppu Popasu a 
binevoitu a dispune, alegerile clerului nu 
potutu decurge nebantuitedenime,dupa 
draga voi'a pré santiei sale si a organe-
loru sale, ale dloru protopreiviteri, si— 
da bunasema nu va fi nici vin'adlui epis-
oomtituantt, ér mai de parte introd uoereaunei jcopu, si a secretariului seu, nici a orga 
L ^ w a " Ungariei numai bine dora va ter-
> âtabaterile asupra bugetulului si cestiu-
bru referitórie la elu. -
is Cale mai nóue sciri din Madridu ni 
Bcu ca — ministeriulu in faci'a eveni-
ateloru — s'a rtconstituitu prin adu-
rea suverana, facendu-se mai omogenu, 
fadeca, remanendu in postu miniştrii: 
ras, Margall, N~. Salmeron si Cas-
r"; ceia lalti s'au inlocuitu prin : Aco-
la resbelu, Tutan la finantie, Öreyco 
fcmarina, Chao la lucrările publice si 
Hn la colonii. 
Radicalii lui Zorilla s'au contopitu 
iplinu cu republicanii, in presemtirea 
icleloru ce amenintia din partea essal-
tiloru federalisti si incarnatiloru mo-
tiiati. 
0 depesia telegrafica din Lisabona 
ji, luni-a trecuta ni spune că, studintii din 
oitaVa Portugaliei, domineca arangiara 
l procesiune demonstrativa pe straiele 
mei, intre eschiamări: „Se traiés-
Bepnblic'a!" 
a dóu'a Camere si reform'a legei electorali—nu 
sunt permi sibile de feliu. 
Se dă cu soootól'a oá, tocmai pentru OH-
ventulu okei votulu comissiunei de 30 vatema 
ü pre monarchistii, si pre republicanii mai 
estremi, ambele aceste estreme in adunarea na-
tiunale vor votá in contra propuneriloru comis­
siunei, dar cenjtrele impreunate totuşi le vor 
primi cu o maioritate destulu de poteri oa. 
Ori cum, deslegarea se apropia si in<;er-
tulu ourendu trebue sé dispară. — 
Se ne interesamn de Sinóde. 
neloru sale „mpuse si credintiőse," déca 
totuşi ici-coliá acelea nu vor fi avutu 
tocmai resultatulu doritu. 
Destulu câ — in scurtu timpu de 
câte-va pucine dil», adecă de domineca 
intr'o septemana, au s é urme pentru die-
ces'a Caransebesiului si alegerile mire-
nesci, — mane-poimane au se se publice 
alegerile pentru dieces'a Aradului,*) (pen­
tru arehidiecesa deja s'au publicatu,) si 
asiá dara, in acesta privintia, pre câtu in 
pripa ni se póté, rom incer«á sé criti-
sâmu si influintiâmu moralminte aceste 
Publicamu mai vale cerculariulu 
episcopescu, prin care se convoca sino-
dulu diecesanu alu eparchiei de Caran-
sebesiu, pre dominec'a Tomei, si totu de 
o data se dispunu alegerile nóue, pentru 
unu nou periodu de trei ani, conformu 
normeloru din statutulu organicu bise-
ricescu. 
In nrulu precedinte, (Ll,)amatinsu 
la acestasi locu, cumca dupa insciintiâ-
rile nóstre din părţile Resitiei, alegerile 
pentru sinodulu eparchiale din Caranse-
besiu s'ar fi facendu pripindu-se — ca 
s\ pre furisiu. 
Intr'adeveru, lucrulu are intru câ-
tu-va acesta facia! 
Cum, cum nu — se vor fi ordenatu 
si publicatu alegerile, — nime nu •vine 
sé ni deslucésca; atât'a insa vedemu, ca 
Ordinatiunea episcopesca chiar in acea 
Poporulu nostru, alegetorii peste 
totu, si mirenii desclinitu, pre cum a nume 
cărturarii detatori de tonu, se-si aducă 
a minte la acesta ocasiune si sé recugete 
forte seriosu câ — de la aceste ale­
geri aterna lucruri si interese forte mari, 
sé-si aducă a minte câ - prin aceste 
alegeri este sé se dee o judecata a supr'a 
vietiei nóstre bisericesci dupa statutulu 
org. este se se compună acelu corpu mo­
rale, acelu organu superiorii alu diecesei, 
carele are chiamarea si detorinti'a d'a 
cere darea de séma despre faptele si por-
tarea tmturoru pârtiloru constitutive 
eparchiali, de la preotu si invetiatoriu 
pan' la protopopu si cousistoriu si epis-
copm, are a-si spune veredictulua supr'a 
aceloru fapte pentru trecutu si a le re­
g u l a pentru viitori u. 
Noi, cei-ce in pnsetiunea nóstra -
dia s'a publicatu in „Telegrafulu Rom." marturisimu câ ne-am ingrozitu de mul-
din Sibiiu, (8/20 fauru,) intru carea alege- tele plansori si vaierâri ce nise presenta 
rile in colegiulu preotiescu aveau a se
 p e tóta diu'a — pentru totu feliulu de 
abusuri si de foradelegi ce se comitu, 
PMta, in 13/25 fauru 1878. 
Am atinsu în nrulu precedinte, oa dlui 
)/Ur» i-a suocesu in comisiunea de 30, in mo 
Dtulu decisivi, a intórce fora veBte spiritele 
pa dorinti'a sa si a le face sé primésoa in 
iu propunerea guverniului, presentata co-
liunei prin ministrulu de justiţia diu Du-
Wt. 
Aoea propunere suna: 
„Advnarea natiunal» nu st dissolve mai 
U dt c* va fi dteihu : 1) despre organisarea 
i modulu d» tranimittrt a potestătii Ugela-
r ti emeutive; 2) despre crearea camerei 
u'a ti ifer'a de eompetintia a aceleia; a 3) 
re legea electorale." 
Acesta propunere a fjstu primita cu 19 
tri contra 11 contrarie. Dar pe langa ace-
I s'a mai primitu de comissiune, oa guver-
nh fia insaroinatu cu elaborarea proiecte-
de lege despre atinsele cestiuni. — 
Dupa cum prieepemu noi, fiindu oä pen-
estu triumfu alu dlai Thiers, chiar con-
Nrtivii nestri saltă de bucuria, apoi ohei'a 
essecutá, si de buna soma se vor fi si 
essecutatu. 
Fireace, ce mai avea se interesedie 
pre cea lalta lume creştina aceste alege­
ri, candu dd. protopopi si acei dd. preo­
ţi, câroru aceia in modulu loru vor fi 
binevoiţii a li comunica cerculariulu 
episcopescu, aveau necesarminte a se in­
teresa din porunca! 
Statutulu org. ce e dreptu prescrie 
certe conditiuni si termine, tocmai pen­
tru ca alegerile sé póta fi de timpuriu 
tuturora crestiniloru conoscute si de 
ochii tuturora bine controlate; — dar 
in fine spiritulu si chiar liter'a statutului 
se esplica si aplica pretotindeniá cam 
cum place si vine la socóta capiloru die 
noi astadi venimu a reflecta pre alega­
tori, câ — este datu in man'a si voi'a 
loru, d'a-si ajută, d'a scapă de reu, déca 
adecă 'si vor dá si concentra voturile in 
bărbaţi de bine, in bărbaţi de sciintia si 
de morala, de dreptate si de energia. 
Si-apoi asta data mai multu ca veri-
candu pana acuma — poporulu nostru 
drepteredintiosu din pârtile ungari ce-
banatice, se caute bine pre cine alege, câci 
are sé urme nu numai organisâri peste 
prganisâri, dar si dispusetiuni in privin-
ti'a administrărei fonduriloru comune, 
bisericesci si şcolari, de peste 400,000 fl ! 
Cine va recugetá, câte ostenele, 
upte, sacrificia a costátu revindicarea 
cesani. Părintele Popasu a doveditu jacestora fonduri, si câ - ce multu sunt 
acést'a — nu o data. iWe destinate si calificate de a ni folosi, 
Gazetele natiunali poteau sé ié i n - j j ' a n i i n a i n t á progresulu si d'a ni ga-
demnu a mai critica, dóra si alarma la . -anta autonomi'a bisericesc» si prospe-
acésta ocasiune, si astfeliu a face „pres-; litatea natiunala, acel'a va pricepe ma-
iuneu asupr'a domniloru preoţi alegeto- • v — 
déca la timpulu seu erau in-n . Ele -  l  t i l   r  i - 1 • . . ) D « ° d a t a ™ oorectureie acestui articlu j 
P ,
 a , j , ! p m i t n u de la posta Cevurahulu prin carele se ' 
t o r m a t e , r e u e c t a u a o r a p e p r e o n m e a ^ b l i c a a l e g e r i l e p e n î r i i d i e c e 8 
'a Aradului, cárui ! 
a l e g e t o r i a Ca Se 86 i n t e r e s e d i e m a i CU ctu vomu dá locu in numerulu viitoriu. ' 
rea ingrigire ce trebue sé o avemu, pen­
tru ca acele fonduri sé fia bine admini­
strate, si sé nu devină préda unoru mai 
mari, fora saţiu si fora Ddieu! 
Se cumpenimu deci bine, si ér sé 
cumpenimu, si de diece ori sé cumpe­
nimu in cumpen'a morale a sufletului no­
s t r u persanele ce voimu a alege si a tră­
snite la sinodulu eparchialu, mai vertosu 
in câtu pentru Caransebesiu si Aradul 
Mai specialu vorbindn, noi reco-
mendâmu poporului nostru, se ié ă* in-
vetiatura esperiinti'a trecutului si — se 
nu mai alega deputaţi, despre cari nu 
póté se fia convinsu, cumca voiescu, dar 
— nu numai voiescu, ci s\ sunt in stare a 
partecipă regulatu la siedintiele sinodali. 
Relativu la acesta impregiurare de-
nunciâmu poporului alegetoriu, câ buna 
óra la sessiunea sinodale de anu din Ca­
ransebesiu, dintru 40 de membri mireni 
abiá se aflau adunaţi vr'o 14 seu 15, in-
câtu preotimea, carea ori-cum totu mai 
tiene ceva la disciplin'a de susu, de si 
numerulu ei dupa statutu ar fi sé fia nu­
mai pre diumetate, adecă numai una a 
trei-a parte din totalu ,ea — puruviă se 
află in maioritate decidieótria! Ceea-ce 
in faci'a legei, este o adevărata anomalia. 
Becomendâmu deci mai antaiu de 
tote, ca sé nu se candidedie si alega ni-
menea,de la carele nu se póté as fceptá sicuru, 
câ se va si infavisiă si va partecipă regu­
latu la siedintiele sinodali. 
J^dőu'a - recomendâmu a se can-
"áídl si alege — pre sâtu msaei^^^sISf 
bărbaţi neaternatori, adecă cari nu stau 
in legătura de subordinatiune, si mai ver­
tosu nu facia de contrarii noştri biseri-
cesci-natiunali; pre cum sunt dregătorii 
publici, etc. etc. — 
A trei-a, ori unde alegetorii n'au in 
demana candidaţi dintre bărbaţii noştri 
cei — peste totu cunoscuţi si probaţi 
vechi luptători, sé caute a i n g a g i á si a 
alege dintre bărbaţii noştri cei teneri, de 
curendu esiti din scoli si plini de zelu si 
credintia catra biserica si naţiune; mai 
departe sé aléga ici-coliá si dintre căr­
turarii din poporu. 
Bărbaţii cei teneri si bravi, de tim­
puriu trebue intrudusi in l u p t a , de tim­
puriu trebue adăpaţi cu spiritulu i n s t i -
tutiuniloru si drepturiloru nóstre; pen­
tru ca ei — mane-poimane, d u p a tabe-
r i r e a seu căderea in mormentu a celoru 
mai vechi, prin sciinti'a loru si cu braciu 
otielitu in lupta, se fia in stare a conti-
1
 nuá drepturile si interesele bisericei si 
autonomiei nóstre: — ér cei devotaţi 
acestorasi cause d i n p o p o r u , dintre plu­
garii noştri, in persona sé véda si sé se 
c o n v i D g a câ: cum se dregu — susu la 
culme — interesele sacre ale poporului, 
sé conlucre la acést'a si sé facă ei de 
a dreptulu mărturia la poporu despre 
acést'a! 
Noi — mai dilele trecute avuramu 
fericirea d'a v e d é o lista lunga de atari 
bărbaţi j u n i , si de multu am invetiatu 
a cunosce o mulţime de plugari, forte 
demni si — toti bine calificaţi si pré bi­
n e dispuşi pentru d 'a p r i m i mandate 
la sinodele eparchiali. Nu li vomu vate­
m a modesti'a aceloru juni si a aceloru 
săteni publicandu-ii aci dupa nume ; dar 
— dicemu stimabiloru alegetori de ori 
si u n d e : „Căutaţi si veti găsi! — între­
baţi si veti — află!" 
Despre interesulu s i calificatiunea 
pentru a t a r i m a n d a t e a braviloru noştri 
invetiatori natiunali — am vorbitu nu 
o d a t a in acésta íóia, nu o data am a-
trasu atenţiunea publica asupr'a acestei 
c l a s e de cărturari natiunali, atâtu de fo-
í»e de dóue ori in septemana : Jo l -a •< 
Domlneo'a; éra eandn va pretinde im-
Portanti'a materieloru, va eai de trei seu 
da patru ori in septemana. 
Pretiulu de pranumeratiune, 
psntru Austria: 
pe ana intregu 8 fl, v. ». 
v, diumetate de anu 4 fl. v. a. 
patrariu 2 fl. v. a. 
ţwtra tamsaia si strainstate: 
pe I N intrega 12 fl. v. a. 
J diumetate de anu 6 fl. v. a. 
lositória natiunei peste totu si poporu­
lui de rondu desclinitu. Si totuşi nu tie-
nemu de prisosu a recomendá si la ace­
sta ocassiune espresu acesta clasa, celei 
mai depline respectări din partea alege-
toriloru! 
Repetimu eá — dupa nume n'am 
aflatu cu cale a numi — noi din a n<5-
stra parte pre nimenea, nici pentru a fi 
respectatu, nici peutru a fi eschisu la 
urna: totuşi dechiarâinu câ, — déca, si 
ori-unde ni se va cere aeóat'a in caşuri 
speciali, pre cale publica séu privata, 
suntemu gafa — cu tóta loialitatea 
si sinceritatea, dupa cea mai curata 
consciintia a nóstra si a celoru de o 
credintia cu noi, a ne pronunciă sî de­
spre persóne dupa nume. 
Atât'a este oe in acésta momentósa 
afacere, in acestu supremu momentu — 
inconosciintiâmu, propunemu si reco-
mendâmu celei mai depline atenţiuni si 
si mai calduróse interesâri a stimatului 
nostru publicu natiunalu. — 
Astfeliu urmandu cei chiamati la 
alegeri, suntemu convinşi câ vor pasi 
bine si ca — celoru curaţi la inima si 
tari la vertute — binocuventarea ceriu­
lui nu li va lipsi! 
Am disu. V. Babesiu. 
Pesta, in 86 fauru n. 1873. 
Atenţiune — iubite cititor iu! atmtiune, 
— căci mato'a a cadiutu ! 
Prin gur'a dlui de Trefort, ministrului 
regiu de oultu si de instrucţiune, guverniulu 
magiaru, in siedinti'a de alalta-ieri a Casei re-
presentantiloru Dietei ungureaoi, spuse lumei 
oficialminte, chiaru si lamuritu, că — unde 
tinde politic'a magiara, ce este scopulu de statu 
alu domnilaru, cäroru Imperatulu Franoiscu 
Josifu Ia anulu Domnului 1867 li-a datu pre 
mana tieVa si urma a li împrumuta vódi'a ai 
poterea monarchiei! 
Ca de introducere la desbatere asupra 
bugetului ministeriului de cultu si de instruc­
ţiunea publica, diu Trefort rosti o cuvântare 
de o óra de forte mare insemnetate, intru oarea 
elu persurse si marca introgu oampulu jnstruc-. 
îîunflfsTouTiureî publice, desvoltandu direcţiu­
ni si demascandu scopuri si planuri, si pronun-
ciandu principia si sentintie, ohiaru si limpede, 
si fora reserva si fora sfiela, cum in er'a acesta 
noua, din gur'a oficiale, in adunare publica a 
Dietei — inoa nu s'a auditu! 
Tote oâte noi, de siepte ani de dile, din 
manil'estatiuni indirecte si aparitiuni sfiieióae, 
am insinuatu magiarismului insolinte, si pentru 
cari am fostu botesati si buoinati de inamici de 
morte ai natiunei magiare si atacatori orbiţi de 
patima ai domniloru de la potere, — tote ace­
lea cuventu de cuventu, litera de litera, se re-
conoscura de adeverate — ou unu aeru de cea 
mai naturale si mai completa îndreptăţire! 
Diu ministru vorbi o óra despre starea, 
lips'a si importanti'a si medilóoele de cultura, 
trecu in revista critica Universităţile dinBuda-
Posta si din Clusiu, Politcchnie'a din Pesta, 
preparandiele pentru profesori gimnasiali si de 
scóle reali, academi'a de drepturi din Sibiiu, 
scalele de desemna, scalele reali, scalele popu-
rale, preparandiele pentru invetiatori, inspec­
toratele séu adecă institutulu derevisori şcolari, 
invetiamentulu in fostele granitie militarie, 
scalei» civili secundarie, institutele peitratórie 
de copilaşi si copilitie si in fine cultur'a 
publica in generalu, — despre tote vorbi de la 
inima, tóté le trecu in sistemateca revista, dar 
tote bine astfeliu, incfUu — stergendu duóue 
cuvintiele co scăpa acolo unde vorbi de gimna-
sia, si unde dise ca, la Zombor are sé se infiin-
tiedie unu gimnasiu de statu cu privintia la 
nâtiunalitatea serba, si in Munkács unulu ou-
privintia la cea rutena, — stergendu aceste 
duóue cuvintiele,ori cine, ce nu cunósoeUngaria, 
Transilvania si Banatulu, si nu scie că duóue 
treimi a poporatiunei din aceste párti oe asta-
di se numesou „Magyarország*, va trebui, si 
ou cea mai curata consciintia va poté sé jóre, 
cá — aci, in acésta tiéra, nu traiesou alte po­
póra, nici mai sunt alti ómeni, de oâtu numai 
si numai magiari, — si nici ca mai essistu de 
feliu alte interese indreptatite, de cfttu numai 
si numai cele magiare, sengure si esohisive ! 
O carte voluminósa s'ar poté teríe despre 
acesta minunata vorbire a dlui ministru Tre­
fort, si comentaria s'ar poté face, si oonsflcin-
tie s'ar pote trage — in infinitu •— despre ea 
si despre aprobările si aplausele multimei 1 
guverniului se se faca mai multu de câtu pana 
acuma." 
Acést'a am afirmatu si noi de nenume-
rate ori, din alu nostru puntu de vedere. Si — 
ce respunde domnulu ministru Ia pretensiunea 
tierei ? 
„Acésta pretensiune 'si afla espresiunea 
in bugetulu Ministeriului instructiunei publice, 
in preliminar iulu de spese mai multe* 
Tiór'a eere mai multu; ministrulu dice : 
recunosou trebuinti'a si îndreptăţirea si — éta 
preliminediu mai multu, ou aprópe unu millionu 
de florini mai multu. Dar deschidemu si cer-
cetámu prelimiDariulu, si nu gasimu mai ni-
mio'a preliminatu pentru limb'a si cultur'a 
oeloru aprópe trei millióne de romani din tié­
ra ; nu gasimu de câtu institute si scopuri ma­
giare de cultura! Va 8é dica — numai magia-
rit, cele ő—6 milióne de magiari sunt tiér'a ? / 
Darbine; apoi romanii — nu contribu-
escu ai ei, de-ii ustura pelea! Si — e dreptu, e 
onorabilu, a lua din pung'a altora si a folosi 
numai pentru sine ?1 Nu e acést'a chiar politic'a 
comunardiloru ?! — 
Insa — dóra diu ministru mai incolo ni 
va splicá altmintrelea acésta cestiune. 
Sé mergemu pe rondu si se vedemu. 
Diu Tréfcrt recunósce repetitu, cä „lite­
ratul a sciintifica magiara este ser oca;* recu­
nósce eä, „afftfg ws t w u w , me mut w«r * 
Dar noi — oauta sá ne marginimu e citáprindu cea mai mare parte din tiéra, statuia, 
si comenta numai essinti'a, unele paaagia me-patri'a comuna, va fi in stare a desvoltâ poterel 
morabili si pregnanţi, fiindu noi convinşi, oâi Diu Trefort la tote aceste oestiuni, de sl 
ajunge sl atât'a si pré ajunge, pentru d'a amarinu de a dreptulu, dar indiroptminte ni dk res-
inimele si d'a deştepta indignatiunea tuturorupunsu destulu de ehiaru. 
romaniloru de omenia, de la lisza si pana la Elu atinge ocasiunalminte despre — „es-
Nistru si pana la Our ele Dunărei! nnti'a politicei instructiunei magiare'* 
Diu Tréfort dice, ca „guverniulu, aba- Sé bagámu bine sém'a! Ni se spune ca 
tendu-se de la modalitatoa publicului si para- ässiste o poltica a instructiunei magiare. Apoi 
sindu lumea aspiratiuniloru ideali, trebue * é j j c e . 
scia prtcisu, ce vré si ce pate se vre, intru im- ' ~ . ,. . . 
prejurările cssistinti ale soeietatei, pre cari nu » 0 n c e dispusettune, carea nt natn-
68te cu potintia de a le modifica in momentu."^ cultur'a spirituale si bunăstarea mate-
Cele ce urma deci, sunt vointi'a curata a ^ , totu de o data nainta însemnătatea 
guverniului, si — fiindu ele tote aplaudate de»1' ponderositatea e l emen tu lu i m a -
multimea magiara, sunt sl ale multimei ma- RiMTU." 
giare, sunt sl ale multimei, rfora diferintia de A c i d e c i splieatiunile dlui ministru au 
partita. ajunau la culme. Elu aci se aréta in faci'a sa 
Diu ministru afirma eá - „tiér'a pretin- adeverata, de magiaru si — numai magiariu ; 
de, ca pentru interesulu invetiamentului popo- si ca atare — ce ni.dk elu nóa, ce da elu lu-
ralu, pentru sciintia si pentru arti, din partea mei de priceputu ? 
1 Nici mai multu nici mai pucinu, de câtu 
cá: tóta tendinti'a de astadi a magiarismului 
e: a magiarisd instrucţiunea publica intriga, 
prin ea a magiarisá din poporale nemagiare — 
tatu se póté, ér câtu nu, a nimici ! 
Cum? 
Prin deepoiarea loru de medilóeele de 
zultura — de o parte, si prin cultivarea iute, pe 
întrecute a magiarimei, chiar sl pe cont'a, cu já-
fuirea popóraloru nemagiare. 
Astfeliu ministrulu splica, cá — „prin a 
duáu'a Universitate magiara in Clusiu, dupa 
legile de concurintia, scii/ntVa magiara va 
naintá insemnatu !* 
; Pricepeţi?! Sciinti'a magiara, carea se 
propaga prin peste 100 de institute: gimnasia, 
academii de drepturi, perparandii si scoli reale 
tote pe spesele — in maioritate ale popóraloru 
nemagiare, — prin universitatea a duóu'a va 
naintá sl mai multu, si va lasá departe dupa si 
ne indereptu, in nesciintia sl seracia 
lalte natidni din tiéra, despoindu-le astfeliu de 
viétia natiunale, de viitoriu, ai facendu ele-
menlulu magiaru stepanu preste ele — in vecii 
veciloru! 
ti 
rqpa tiéra, atâtu de remasa indereptu in sciin­
tia, casi Ungaria.* 
Astfeliu — va se dioa — au oorotitu dd. 
magiari tiér'a — pana la 1848, si astfeliu o o-
crotescu pana astadi; si ou tote acestea — po­
porale sunt date la discretiunea loru, in nu­
mele si pentru scopurile civilisatiunei! 
Acest'a splica in modu învederată — sta­
rea ticalósa de barbaria, demoralisarea comuna, 
anarchi'a in administratiune la noi. 
É ta valórea pactului de la 1867 1 
Diu Tréfoit sustiene cá — „cestiunea de 
cultura este cestiunea de viétia pentru Ungaria* 
si recunósce in celu mai deplinu modu sentin 
ti'a lui Bacon cá — „sciinti'a e potere." 
Si inca un'a ni spune si ni splica diu mi­
nistru ; elu dice: 
„Ori câtu vom spesd pentru invetiamen­
tulu poporului, acestu invetiamentu nu va pro­
duce fruptulu doritu, déca nu va fi preingrigitu 
pentru unu invetiamentu mai naltu, precum 
mai de parté, invetiamentulu superioru nu va 
avé succesu, déca vor lipsi seóle medie bune.a 
Ei bine, acum síi vedemu, cum diu mi­
nistru aplica in essecutiva aceste mari ade-
veruri. 
Este soiutu cá, romanii aprópe trei mili­
óne n'au nici unu institutu de invetiamentu 
superioru, cá statulu in medilooulu romanilorj; 
in Clusiu, a oreatu o universitate magiara, ci 
rea costa 160,000 fl. pe fie-care anu, din pun-
g'a comuna; — este asemenea soiutu oá, sta­
tulu Ungariei, din cele vr'o 4 millióne ce i« 
pentru instrucţiune din pung'a comuna, nu ni-t 
redicatu nici măcar unu gimnasiu si máoar « 
unica scóla reale; ba inoa cá — guverniult 
domniloru noştri a mersu oblu asupr'a vieţii 
celoru vr'o biete duóue-trei gímnasia ce popo-
rulu nostru si-a redicatu din crunt'a sa sudórc; 
este in fine sciutu, cä in privinti'a soólelora 
nóatre poporali oonfesiunali, dupa lege si ia 
fapta ni se denéga ori-ce ajutoriu; si apoi ean 
totu asemenea este si la cele 2 millióne de sl»-
vaoi, Vs millionu de şerbi si diumetate de ne 
teni ; — ei bine: apoi acestu poporu de sieţs 
millióne, acest'a nu completédia tiór'a? nu este 
parte constitutiva a statului ? seu — fora cul­
tur'a acestei enorme masse de poporu — tiér'a 
se va poté dice oandu-va culta si eivilisata?/ 
Si — fora cultur'a acestoru popóra, cari ou-
Cu acestu planu naintea ochiloru, diu 
Trefort cere votarea de sume mari pentru bu- \ din primele mominto ale Republicei, o epi 
getulu seu— „in numele sciintiei si cultirei a lui Castelar catra Garibaldi, eroulu er 
magiare!" Cere a nume, in cei mai de aprópe j din Caprera. Ea suna 
Î^eneraiel Ihlspania s'qjvrptkí 
Répubítc'a democratica. — In 
dupa lege, este o unétta chiar in man'a oeloru 
mai tari, spre împilarea si despoiarea celoru 
mai slabi! nu, atare statu n u e statu monar-
chicu-patriarchalu, oi e aceea ce se numes» 
„oligarchia,'1 adecă o stepanire măiestrita 
soluta a minorităţiloru preste maioritati, spre
 ţ 
esplotarea acestora, pentru scopurile acelora! 
Cine astadi se mai póté indoi ca la noi 
de la 1867 incóoi s'a instalatu si se sustiene 
atare statu ?! Si — -cine deci nu va aflá luci 
naturalu, cine — dupa legile naturei, dupa li' 
gioa, ni v a poté luá in nume de reu cá, pr í 1 
langa tóta'innascut'a nóstra credintia si alipi*' 
catra Tronulu imperatescu, ni-am atientiu och|J 
spre Spania, ne interesámu cu atât'a simpatii 
si ardóre de Bepubloa si de progresele ei, si 
— vedindu-o consolidandu-se si proBperandi 
par' că resufiámu mai usioru si jugulu strai 
nu ne obóra la pamentu, nu ni rapesee pana 
, chiar speranti'a in viitoriu'. 
Am dori oa cei de susu sé ne prieépa 
sé se convingă de realitatea si sinceritatea dl 
chiaratiuniloru nóatre, si sé véda si ounósoa 
unde conduce — oa din adiniu, ca sl cu o p*S 
tere fisica neresistibile — politic'a de astadi, ii 
mele si minţile popóraloru nedreptăţite ! 
Acestea pretramitiendu, pentru splica; 
mai de a própe a spiritului, oa astadi domnei 
in Ispania, afiámu demne de a le traduce 
euvintela ministrului presiedinte Figueras, pi 
cari acest'a in adunarea suverana a Curtiloi jr 
caracterîsa situatiunea in intru, si cari pi 
servi de invetiatura sl popóraloru, sl domni 
riloru. 
„Noi" — dise elu, „demultu dejá 
temu republicani, si cu tote — noi nu sunt» 
cari aduseramu la cădere monarcM'a. Nu ; 
n'a omoritu monarcM a, ci ea singur* de 
s'a stinsu ! Cu Ferdinandu a incetatu d'a 
trai monarchia traditiunele, cu Elisaveta 
monarchia parlamentaria, si cu Amadeu, 
re eele- inundarea lui, monarchi'a democratica. — 
" noi am creatu Republic'a, ci o au creatu iun 
jurările: poterea naturei, istori'a si torlä 
opiniünei publice ni-au adus'o. Salutâmu 
public'a, ca pre söreié, ce naturalmint« se r« 
peste patria nóstra!* — 
Asemenea merita a fi notatu la acestui] 
8- lÓfnumal péntíö edihom si a^apfâTeridW*' 
de scóle mai nalte — diece millióne de üorini, 
ouratu pentru cultur'a si scinti'a magiara !— 
Cine nici dupa acesta Umurite planuri 
aeefw mo1 
candu poporulu spaniolii pronunciă acésta 
rire, amiculu saluta pre amicu, dcvotulu 
• i. ,. .. o j !• i ^ ! vitoriu pre eroulu leaendariu alu Republi 
si chiare splicatium nu va fi deplinu lumiuatu 1 r * e 
asupra scopuriloru magiarn, pre aoel'a Ddieu 
l'a imbracatu in nópte, séu diavolulu i s'a sa-
lasluitu in inima; unulu ca acel'a numai inca 
dupa tipu este omu, si dupa nirne romanu; in 
fapta — făptura stricata. 
Planurile magiara — astadi sunt desco 
perite'in modu autenticu, de insusi Ministrulu 
Trefort, in aplausele dietei loru; ele sunt de-
chiararea pe facia a unui formale reabelu con­
tra naturei, contra istoriei, contra moralei 
et3rne; noi suntemu convinşi ca — ele voru re-
mané de ruşine si câ — cei-ce astadi cu atâtu 
insolentia se inaltia, mane vor cade reu si-si 
vor sparge capulu <;a,vai de ei ! — 
Ispania; Kepublic'a si noi. 
Ispania, séu adeoa Republic'a ei, continua 
a interesa lumea politica intréga — in gradu 
din dia in dia totu tnai mare, si a interesa des-
olinitu pre poporale ce gemu astadi sub apesa-
rea monarchieloru. 
Si pre noi pre Romani, nu atâtu pentru 
aceea ne intretienu in coa mai încordata si sim-
pateca atenţiune — tote soirile câte so respan-
descu despre consolidarea din dia in dia a Re­
publicei ispanice, pentru cá poporulu ispanicu 
ni este unu poporu ruditu, — despre ce — vai 
oe pucina cunosciintia are mulţimea la noi, si 
de unde — vai ce greu ar fi a ni justifica tie-
nut'anóatra facia cu stepanirea de astadi a nóstra; 
— ci pentru vatemârile cele grele ce ni se facu, si 
pentru dorerih cele cumplite ce ni se casiuna 
de siessa-siepte ani in coci, sistematecamente, 
sub egid'a monarchiei. 
Noi nu suntemu republicani de profesiu­
ne, seu adecă din principiu, din contra noi unu 
statu monarohicu-patriarchalu tienemu de 
naturalu si folositoriu pentru educatiunea po­
póraloru de o parte, si pentru scutirea — in 
tiere poliglote — a popóraloru mai miei si mai 
slabe, de cele mai mari si mai desvoltate : insa 
acel'a nu e statu monarchicu-patriarchale, unde 
domnitoriulu n'are voia si potero d'a aperá si 
scuti pre cei mai slabi, si d'a li naintá intere­
sele si a li garanta prosperitatea, oi unde elu, 
Ceea-oe lumea nepreocupata mai 
admira, ér pre contrarii libertatéi poporal» J 
face sé despere e, moderatiunea de care oi ' 
spusu succesu se adopera supremii faptoi 1 
aatadi ai republicei, adunarea suverana si 
verniulu. 
Pre candu pre de o parte ultraistii, si 
me comunardii, se respiogu si se eschidu, 
de alfa ~ titlele si decoratiunil* se sten î\ 
«i amnestia se publioá pentru toti cei-ce A 
cau8'a credintiei si Iucrárei loru republicai ? 
aflau arestaţi seu perseoutcti. f 
Acésta atitudine sublima a capilarii : 
publicani insufla respectu, si — precum? 1 
din capulu locului observasemu, dejá i n | 1 
ci'a rßbela se redica voci pentru depuneri?^ 
meloru si recunóacerea Republicei. | ' 
Piresce deci, cá aceste suocese mp' 
cescu neapusu pre monarchiatii inchrnaf^ 
cá deci aceştia totu mereu respandesauf 
alarmatórie si cobe rele contra Rebupuftl 
ispanico, tindiendu astfeliu a interitá É 1 
intréga in contra ei, — pana acuma ios| 
celu mai pucinu resultatu. — | 
f, i 
D i e t ' a U n g a r i e i . ' 
Pesta, in 26 fan|, 
Bugetulu si totu bugetulu este obie|-
a supr's căruia discutu si votédia trami| 
porului. Si — chiar dupa părerile orgsi. 
guvernamentali, nu este sperantia cá diţr 
unea asupr'a acestui bugetu sé se inoh 
nainte de sântele paaoi. 
Intr'aceea dnii miniştri se'ntreflu ij 
desvoltâ care de oare mai vaste, mai 
promitietórie si fericitórie programe 
viitoriu. Si — mirabile dictu — dnii 
astfelu de fantasia viua documenta in 
şurile loru, incâtu prin fantasticele tabli 
„splendidului" viitoriu, sciu farmeeá 
pre cei mai luminaţi patrioţi din op 
Dar — nu multu póté tiené a 
acest'a eu frase si dicţiuni frumóse, cá' 
ri'a generala oauta sé deschidă oehii ce(| 
mai au ochi, si se va vödé apoi realitatea] 
piloni. Dreptu dovada despre acést'a este oa 
fsalu cu diu Kerkápolyi, ministrulu finantieloru, 
parele la inceputulu discusiunei a supr'a buge-
mluiprintr'unu lungu si de ai sei multu comen­
tata si laudatu discursu, desvoltandu o vasta 
programa pentru administraţi unea si aducerea 
la flore a finâncieloru in viitoriu, se numi­
se puna sl de catra unii din opositiune, 
Meuia finauciariu, alu odínióra atâtu de 
gloriosului, ér'aouma atâtu de deoadiutului 
^Magyarország* Dar dupa ce eapetele iraba­
tate cu frase se mai tredira, diu Kerkâpolyi 
dopa trei septemani deja se dovedi de — »pro-
'«fufabu," oonitatandu-se program'a sa de 
fruptu alu unui talentu bogatu in dietiuni far-
oeoatórie dar — sterpu de conoeptiuni r e a l i ! — 
Mai de unadi diu ministru alu comunica-
Şuniloru însufleţi de asemenea p a n a s l pre opo-
itiuDftli prin planurile sale d'a face Ungaria 
uementa Btlgiului, Franciéi si Angliei, in 
mntulu comunicatiuniloru. — 
In siedinti'a din 24 fauru, altud. ministru, 
Iu instructiunei public«, diu Tréfort, adecă — 
flftl'a, oarele aoú patru ani pre magiari ii numise 
fwbari moderni," in memorabilulu seu dis-
Briu, ipscialminte spre mare necasu alu mul-
domni magiari, ce au pretensiunea d'a fi 
te cimlUati si d'a propaga dejá al ei cultura 
oivilisatiune la poporale despre orientu, — 
um teneatis! — elu diu Tréfort constata cá 
dieu nu e cultura si sciintia In tiór'a, santu-
i Stefanu, cea de aprópe 1000 de ani ooro-
ita, adeoa împilata si supta de aristoerati'a 
unui poporu si astfeliu treoata de la barbarii 
istorioi vechi la barbarii moderni! — nu e, re-
itimu, cultura si sciintia, ci trebue imprumu-
,ta si importata din Germani a cea bogata! ! — 
Altele abiá merita a mai fi amintite din 
ist'a unguréioa. — 
Fagetu, in Carasiu, 7/19 fauru 1873. *) 
(Dtcadinti'a morala a poporului de o par-
», — «t pauperismulu preotimei nóstre de alia, 
dőutrtlece reclama vindecare grabnica!) 
lfreaulu ou oare urmăriţi, die Redaotore, 
DÎaeamintele nóstre nationale-biserioesoi, me 
[ndémna si apelazu la bunavointi'a DVóstre, 
»gandu-Ve a-mi dá ai mie puoinu locu in 
Ionele pretiuitului diuariu „Albina," — un-
|« atâtu de M d t o * « a ^ o ^ r ^ 
irfinţpjteru si aspiratiunilbru nüBffe natro- | J^i pla 
dorindu a deserie pe cfttu numai mi 
modestele poteri — adeverat'a stare a 
géruriloru din aoestu distriotu. 
Indolinti'* sub oare s'au petreoutu alege-
oomiteteleru parochiali prin comune, si de 
imensa ale deputatiloru la sinodulu proto-
ttiviteralu, este o esperintia amara si depri-
stória, oarea ne face sé cunósoemu, cá popo-
llú nostru prin ooruptiunile si prin adăpările 
Je spurcate din partea stapaniloru dilei, s'a 
faemoraliaatu reu, inim'a lui s'a molipsiţii de 
aorbulu perirei, de unde este că elu nu se póté 
ntusiasmá mai multu — ni oi pentru ideile cari 
|pMA ieri i erau sânte ! 
Patim'a acést'a a ooruptiunei prin beutu-
s'aintroduiu sl in biseric'a nóstra intru atât'a, 
câta ne amenintia seriosu indiferentismulu 
BÜgiosu de oarele pana acum'a despotii se 
teau, ér astadi domnii Stepanitori oonstitu-
tianali ai noştri, dóra tocmai se bucura ! Par' ca 
peouratulu s'a inouibatu in sinulu multimei, si 
f-.— ori-ee inoeroare de a oapaoitá, ori ce essem-
lj>le pentru d'a presentá periclulu celu mare ce 
provine de aol, remanu fora efeptu nepotendu 
|> străbate la anim'a poporului. 
Intrebu dara : cine este cbiamatu a se 
lupta cu aoestu reu, a veghiá asupr'a morbului, 
«preveni domoralisarea si degenerarea totale 
se amenintia ou descompunere societatea ? ! 
Cbiamarea acést'a e generala, a tuturoru 
Foaloru buni, e o detorintia strinsa a intre-
gei intelegintie romane; totuşi am auditu in 
privinti'a acést'a pe mulţi dd. si a nume pre unii 
I romani din Lugosiu afirmandu: că detorinti'a 
pentru îndreptarea moralitatei poporului cade 
numai asupr'a preotimei, oa un'a ce e in con-
. taotu directu cu poporulu, ceea ce nioi eu nu 
asi poté* trage la indoiéla, déca asi vedé pre 
preoţime intr'o stare morala si materiale mai 
buna, si pre mai marii ei — mai multu invo­
catori Bi mai pu inu jáfuitori! 
Dar totuşi fiindu că ni placc a impune 
cu tete ooasiunile greutăţi si responsabilităţi 
preotimei, fia-mi permisu a afirma oá preotimea 
acestui traotu, cu pueina esceptiune in privin­
ti'a unoru desertori in castre străine si a unoru 
puoini tora calificatiune, intréga oste devotata 
binelui comunu;cáprecum in trecutu mai marii 
erau batajoooriti si maltrataţi pentru naţiune 
si religiune, adeoa pentru apărarea si cultiva­
rea acestora, asiá in presinte preotimea nóstra 
se nisueso a premerge cu bunu esaemplu na-
intea turmei ce — multu, forte multu ar folosi, 
de nu in multe privintie l'ar inpedecá inpre-
giurarile fatali, oari intru atât'a au cuprins'o si 
impresionatfo in câtu o aducu chiar in periclu 
d'a-si perde totu respectulu, tóta védi'a naintea 
credintiosiloru sei. — 
Un'a din aceste inpregiurâri este starea 
materiala, care atât'a e de mi sera, in c â ţ i 
pré pucini sunt in stare a deveni in posesiune* 
unei reverende cuvenite stărei Ioru preotiesci 
de unde urméza cá preotulu nu se póté aventí 
la o stare indepedinte, oi e avisatu a reclami 
ajutoriulu poporului in totu momentulu; po 
poruiu deci incepe a se pricepe pre sine stapant 
alu preotului,' si asia respeotulu si védi'a de 
vinu devalvate la nemic'a ! 
Catra acestea mai e a se adauge, oá ere 
dintioaii noştri, de o parte agitaţi prin antago 
nistii noştri, forte pucinu, ma chiar nimica m 
se ingrigescude persón'a neînsemnata a pasto 
riului loru sufietescu, pre candu de alta partt 
detorintiele si afacerile preotiesci multilateral^ 
au orescatu si s'au inmultitu, fora ca se fia eres-
cutu in aceasi proportiuna si accidentiele pre­
otiesci; pentru oá scimu bine, cum eomuneb 
nóstre tienu mortisiu la dical'a: „cum ne-an 
pomenitu,* de câte ori e vorb'a despre vre o 
inbunatatire a stolei séu a birului preotieseu. 
Poítimu a merge intr'unu sinodu paroohi-
alu si acolo a propune si aperá cu perseveran-
tia urcarea accidentieloru stolare si — numai de 
oâtu te vei vedé amenintiatu cu feliu de feliu 
de rele pana sl ou părăsirea relegiunei stra 
mosieeci! éra sesiunile parochiali de vr'o 
oâti-va ani, nici atât'a au fructificatu, câtu sé 
se plătesc* contributiunea si ecuivalentulu. — 
Dóoa diu protopopu alu Făgetului n'ar 
fi resistatu ou o energia si perseverantia 
démna de tóta laud'a in contra stergerei biru­
lui oe poporulu pretindea cil o tenacitate orba 
la ori oe vacantia, preoţii ar fi in agoni'a despe-
ratiunei, ér districtului in disolutiune oonfesio-
*) Fiindu la ordinea dilei sinódele eparchiali, 
artîclii ce se reporta la aceste sinóde ii publicamu 
preferintia. — Red-
Mi i ace a intrebá la acestu locu, cá : ce 
a facutu Maritulu congresu si Veneratulu si­
nodu pentru inbunatátirea star ai materiale a 
preotiloru, dela introducerea Statutului org. in 
coci? Pre câtu soiu eu, oongresulu a aruncatu 
acesta causa pe spatele sinódeloru, sinodule au 
indrumatu lucrulu la comisiune, comisiunile 
— „din cause cá se reoeru date statistice 
cari date nefiindu culese si presentate," au 
propusu sé se insaroine V. oonsistoriu ou cule­
gerea acelor'a si ou facerea proiectului si aster 
nerea lui la sinodulu cela mai aprópe, adecă 
de la 1872, oarele, haru Dlui! nici amintire n'a 
facutu de lucru. Vedi siedinti'a a VI. din 8/20 
apr. 1871 sub nr. 73, Si asiá oaus'a se tra-
ganéza de la Caiafa la Pilatu ad calendas 
grsecas. 
Dar totu s'a facutu ceva, atât'a adecă, că 
intemplandu-se sé se reducă vr'o parochia, i'a 
dispusu: sesiunile sé se esarendeze in folosulu 
fondului diecesanu, ér preotulu administratoriu 
8e nu pregete a alerga si a provedé pe cre­
ştini cu ss. taine si se se multiamésca eu o mi­
se r abila stola 1 — 
Mi so pare că unii dintre dnii deputaţi nu­
mai proforma vorbescu in lumea larga despre 
inbunatátirea soitei clerului, in realitate inBe 
li vire mai bine, a-lu lasă in starea de perita! 
Dar sl diu Eppu alu nostru, din coaside-
ratiuni mai nalte, de buna séma, ca din adinsu 
impedeca lucrarea proieptului vedie ndu probil-
minte, cá „pana a r e pop'a malaiu, nu piere ie 
fómo !« 
Inse sl proiectulu despre reducerea paro-
chieloru e numai o ilusiune. Binevoiésca dnii 
deputaţi eparchiali a interpela in caus'a acést'a 
oa se li se spună: câte inceroäri de reducere 
s'au facutu ? Dopa cum mi este cunoacutu— 
mei un'a! — 
E timpulu supremu si cere cu inteti-
re interesulu natiunale, ca se se scarmene 
seriosu si deslege fora tóta asemenarea cesthi-
nea inbunatatirei stárei preotiesci; căci pana 
candu preotimea remane in starea deplorabia 
de astadi, pana candu ea nu va fi mai indepéi-
dinte de poporu, pana candu nu i se va asecurá 
panea de tote di lele, — pana atunci de progreto, 
de moralisare si prospurare natiunale nu pfte 
eh fia nici vorb'a; pana atunci preotului nici a 
Isugetá nu-i este iertatu la eluptarea de autori­
tate si védia, nici va avé elu curagiulu d'a bra-
vá tóté greutátile si luptele ne-amice, îndrep­
tate in contra lui s i á poporului! 
Asi poté citá caşuri, in oari preoţii ni­
ci ou cea mai deplina bunayointia, ehiar nioi 
cu detragerea de la gur'a copiiloru loru, nu 
sunt in stare de a-si prenumerá o gazeta na­
tiunale, nici măcar „Albina" cu pretiu Bca-
diutu! 
O a dóu'a scădere fatala e, cá preotimea 
nóstra, ce se dioe per emenentiam natiunale, de 
susu nu este aperata,de diosu nu este crutiata de 
feliu.Afurisit'a politica magiara de astadi,vedien-
du eá preotulu nu prediea si nu latiesce eoruptiu-
nea si nemoral'a, si oá s'a insiratu in falan-
gea natiunale, — defăima pe sub mana tote în­
treprinderile, ori câtu de sublimi, ale preotu­
lui naintea poporului, pana oandu aoest'a sedusu, 
nu numai cá calea tote sfaturile bune, ci inoa 
redica incuse false in contra-i la oonsistoriu, 
agravandu-lu cu câte de tote scornituri verdi 
uscatei ConsiBtoriulu nestru apoi mai sci-ar 
Ddieu, dupa a oui inspiratiunö — tiene oá 
unde suntu 2 aousatori, ori ce feliu de persóne 
sé^fia eceia, caus'a e din destulu motivata, si 
asia face bietului preotu aousatu o mia da na-
casuri si-i amaresce si mai multu tote dilele 
vieţii! 
Altcum inse vorbescu ss. canóne si legile 
civile; aoestea ca si acelea au stabilitu óre oari 
norme pentru a se pune stavila unoru aseme­
nea denunciatuini orbe. 
„Déoa incus'a data asupra vre unui pre­
otu se dovedesee la for ulu competinte, de nete­
meinica si resp. falsa, si cá cuprinde numai o 
calumnia, atunci acusatoriulu fia preotu fia 
mireanu, se pedepsesce in intielesulu c. 9 qonc. 
alu II. ou aceasi pedépsa, ou carea s'ar fi pe-
dipsitu acusatulu, déca s'ar fi aflatu yinovatu:" 
CPoena Talionis.) 
Asemenea s'a ingrigitu si legislatiunea 
tierei, buna óra prin legea comunale contra 
atacusiloru nedrepte. Cap. VII. §. 87 
Credu oá in procedur'a judeciale ce 
este se se elaboneze, s'ar poté stabili astfeliu de 
satisfactiuni si pentru peotii ce pe nedreptulu 
sunt denuneiati si persecutat 
Atragu deci atenţiunea sinodului' a supr'a 
oari se reoere nesmintitu timpulu de siese sep­
temani, dar ce fapt'a Caransebesieniloru des-
minti in modu eclatantu ! Unu „clicasiu.* 
oele mai energice spre delaturarea reului 
ce bantue preotimea si i ruinéza íundamentulu 
morale in poporu. Fabriciu 
L. Versietiu, in 12/24 fauru. 
(Dispusetiuni — intr'adeveru oa sl pe fu-
risiu !) Este fapta deplinita soirea ce o primi 
^Albinaf din coraitatulu Carasiului, părţile 
Bocitei: cumoa alegerile deputatiloru la sino­
dulu eparchialu de ettu anu, — pana n'a fi 
publicatu bine cerculariulu archiereescu, se sl 
efeptuescu, adeoa sciţi asiá, ca sé nu le scia, nici 
controleze — duşmanii cei amarnici ai — abu-
suriloru de susu ! 
Cumca este asiá, pricepemu noi, lumea 
cea profana, din „Telegrafulu Romanu* si a 
nume dintr'unu cerculariu alu dlui episcopu 
Popasu, cu datulu 30 ian. a. c. 
Din acelu cerculariu se vede apriatu: oá 
terminulu pentru efeptuirea "alegerei deputati­
loru din statulu preotieseu s'a pusu inoa pe 
joi-a trecuta, adecă 8/20 fauru a. c. va se dica 
de locu la 8 dile dupa emiterea oerculariului! 
Va se dica : Eparchî'a Caransebesiului 
— dupa pusetiunea sa topografica, este atâtu 
de fericita si binesituatâ, in câtu cerculariulu 
cestiunatu, de la diu'a detării, adecă din 30 ia-
nuariu, — pana la 8 fauru in restimpu de abia 
9 dile, s'a purisatu, subscrisu si espeditu, a 
oeroulatu pe la tote oficiale protopresviterali, 
s'a publicatu si pretnergendu tote acestea, ca 
printr'unu fulgeru electricii, — totu in aoestu 
scurtu terminu se sl efeotuira iute alegerile ! 
Minunea minuniloru ; lucru pan'acuma ne mai 
auditu, — totuşi fapta împlinita! 
öratulamu clerului si poporului dreptu 
credintiotu din de Ddieu scutit'a diecesa, cá-si 
are dejd pre deputaţii sei din cleru; dar toto­
dată ni permitemu a-ii intrebá pre drăguţii de 
dd. consistoriali de acolo : 
Cum 'si esplica si cum vor justifica ei di-
spusetiunile §-lui 91, lit. 1) din Statutulu org. 
unde apriatu se prescrie, ca : „Alegerile depu­
tatiloru se efectuescu in restimpu de siese 
septemani inainte de Dominec'a Tomei?! 
Noi asiá credemu, ca la facerea Statutu­
lui org. respective la preoisarea acestei dispu­
setiuni s'a avutu in vedere impregiurarea : pre­
gătirile neoesarie spre acestu scopu, pentru 
TemesUra, 12/24 fauru 1873. 
Die Redaotore ! Vinu a Vi dá dreptu, oá 
nemoral'a astadi intre poporu, pana diosu in co­
liba, unde numai ajunge infiuinti'a domnésoa, 
se latiesce si sustiene in modu infioratoriu. 
Cele mai infernali instrumente si unelte 
prin cari se propaga demoralisarea la noi in 
Comitatulu nostru, in alu căruia frunte, pre 
cum ati aarisu o data, sta unu flloBofu, sunt 
fora tóta indoiéla judii comunali, a nume la 
romani, cari— cu pucine esceptiune, mai toti ne­
buniţi de o ambiţiune prósta, se oredu domni, 
pre c a n d u ei sunt slugile tioalóse ale domniloru. 
străini, si-apoi parte mai m a r e resipindu-si ave­
rea propria, dovinu pród'a jafuriloru si forade-
legiloru. 
Vi aducu de essemplu aci casulu din Se-
cusigiu, acesta frumósa si mare comuna ou-
ratu romanésca, carea a desteptatu invidi'a 
strainiloru, de unde apoi au urmatu planuri 
pentru nimicirea ei prin demoralisare, spre 
care scopu s'a alesu prin infiuinti'a si presiunea 
domniloru, si se sustiene de mulţi ani, in con­
tra opiniunei publice, unu jude comunalu, omu 
ruinatu moralicesce si in avere, dar d'alta parte 
gafa d'a dá legatu sl pre tata-seu domniloru, 
déca ar cere aceştia asia! 
Acum de curendu acolo se intemplá unu 
omoru dinire oele mai infioratórie, a unui 
usurariu betranu cu numele Istvanescu, pre 
care in casa la elu 'lu spintecară duoi insi, 
aprópe ruditi si impreteniti cu judele cemu-
nalu, taindu ei totu de o data in oelu mai 
crudu modu pre o féta mare, ce se aflá in 
casa la acelu betranu. Tóta lumea crede cá 
acestu omoru s'a faoutu ou soirea judelui co­
munalu, oarele sl elu numera intre detora-
sii betranului, si carele insusi la diferite oca-
siuni se se fia datu pre facia de reu atinsu 
si compromise; făptuitorii sunt arestaţi: insa 
— este ingrigitu, asia se suna si se crede, pen­
tru scăparea loru ! Omenii vorbescu pe strade 
si prin birturi, dar o data ou capulu nime nu 
outésa a face mărturia la judecata, căci — 
vai de aceVa, care 'st [atrage ur'a jndelui, spri-
Eu scriu aoést'a, a nume pentru d'a suu-
ce acestea la conosciinti'a „filosofului nostru 
supremu comite si de a atrage atenţiunea pu­
blicului si a judetiului asupra acestoru impre-
jurári. — 
Altu casu nu mai puoinu soandalosu si 
caracteristiou s'a intemplatu cu judele comu­
nalu din Calacea. Acestu omu, ér unélta órba 
a domniloru, pre o femeia onorabile din loou, 
cu numele Alea MunUanu, pentru oá a avutu 
"ceva certa cu muerea sa, a prins'o si a judeca-
t'o, si legandu-o de unu stálpu a batut'o in modu 
infioratoriu! 
S'a datu in judecata, s'a eonstatalu ade-
verulu si cumplitulu abusu de potere, si — 
citi oe pedépsa i-a faoutu tribunalulu ungu-
rescu ? Optu dile de aresta si 20 fi. apese !! 
La atât'a a ajunsu bietulu poporu: 'lu 
tractédia canesce, év, cânii sunt tractaţi dom-
nesce! 
Acesta cause e in apelata la Tabl'a re ­
gia, si suntemu curioşi'se vedemu, óre acolo 
este dreptatea mai — drépta ! 
Curendu voiu continua. — 
Folia, «ottulu Temo8iu, in 10 fauru n. 1873. 
Multu stimate die Redactore ! Sé-mi fia 
iertatu sl mie, unui simplu eoonomu, dar tare 
interesatude binele poporului si alu natiunei pre 
iubite, a Vi aduce la cunoscîintia o mişcare na-
tiunala, oe e dreptu locala, dar totuşi dovedite-
ria de lăţirea unei mai bune priceperi la poporu, 
asiá dioendu de pătrunderea adeveratei cunos-
cintie de adeveru si de dreptate — pana diosu 
in oele din urma peture ale poporului romanu. 
Septeman'a trecuta, joi si vineri in 7 si 
8 fauru n. in cotnun'a nóstra, conformu legei 
nóue, s'a desbatutu preliminariului epeseloru 
pre anulu acest'a. Aol, ajungendu vorb'a la 
rubric'a pentru prenumerarea de foi, diu nota-
riu Caraimanu, (oe se tiene de omu de neruulu 
nostru,) propuse numai prevederea pentru 
0 fóia nemtiésoa si un'a magiara,, — toomai de 
cari mulţimea nu póté sé se folosésoa de fe­
liu ! diu notai iu nu avea altu temeiu, decâtu 
cá — asiá a fostu si pana aci. Dar poporulu 
romanu in data 'si aduse a minte, cá — legea 
nu de aceea i-a datu dreptulu in nana, ca sé 
1 ese tote, sl cele rele, oa pana aci. Deci se seu-
Iii 
•Ii 
lâ Laz. Vermesianu si spriginitu de mai 
mulţi, cerca se se puna iu acea rubriea o suma 
sl pentru foi romane nationale. Se scapă insa 
de numi „Albina", organulu celu iubitu alu 
poporului! Diu notariu încremeni; dar to<v 
mai se infuriâ, candu indata diu proprietarul 
mare de Ivândy 'si-redica vocea aprobandu pro­
punerea si dorinti'a poporului. 
Ce se mai dicu. Diu notariu romanu, cu 
mani cu picióra protesta si se opuse, pretin-
diendu câ legea nu iérta! I se aretâ legea, i se 
dovedi câ aceea nu inpcdeca; dar elu remase 
protestandu si opunendu-se. Atunoi diu pro-
prietariu Ivândy, — aUdi lume, strainulu, in-
travenl mangaindu poporulu ou fagaduinti'a, 
câ — elu va prenumerá fói'a ce poporulu j 
doresee, numai poporulu se eetésca bărbătesc* ! \ 
Intru atât'a remasese lucrulu, candu ma- 1 
ne di, desu de definiţia diu notariu tramite ' 
dupa invetiatoriulu nostru Ciuta, si-lu róga \ 
tractatu, prin mai mulţi creştini se provoca diai a locurile destinate pentru alegerea depu-
cetí pastoral'a II. Sale dlui Eppu Popasu dii tatului preotiescu, avendu a urmá la acestu actu 
1867 nr. 1261, a o ceti si a i se acomoda; - conformu dispusetiuniloru §-lui 91, lit. d) din 
de altmintrelea se provoca si comitetulu paro Stat. Org. 
chiale a-si face faoia de portarea acelui d. pre) I V . împărţirea diecesei in preserisele 20 
otu detorinti'a prescrisa ic Stat. org. §. 23, p; de cercuri electorale se alătura pentru luare 
13! (NB ! Puclioâmu dupa mai multe aspre spre cunosointia si strinsa pâzire. Din acesta 
corespundintie, la repetite intetiri, acesta ad-impârtire póté vedé fia-care comuna biser. câ 
monitiune — intru interesulu atâtu a moralei de care cercu electoralii se tiena ea, care este 
publice, câtu sl chiar alu vediei si securitatei loculu defiptu pentru aotulu sorutinârei resp. 
dlui preotu din cestiune. — Bed.) alegerei deputatiloru preotiesci si mirenesci, si 
— („Baiu soeialu") arangiéza in 15/27 in fine numele comisariloru consist, preotiesci 
fauru, in favórea fondului scolariu — Comun'a sl mirenesci denumiţi pentru amintitulu scopu. 
Vraniu, in comitat ulu Carasiului, cu pretiulu Aci aflu de lipsa a observa sl aceea, câ 
de intrare de 1 fl. pentru o persona, si de 2 fi. dd. comisari consist, atâtu preoţi oâtu mireni, sé 
pentru o familia. — bine-voiésca a privi însărcinarea de mai susu 
= (Rectificare.) De langa Crisiulu albu de o missiune onorifica, din causa, oâ tenerei 
ni scrie diu preotu V. Sueiu, cu privintia la nóstre diecese i lipsescu inca fonduri pentru 
cele denunciate in nrulu 8 alu Albinei de rebonifioarea speseloru de drumu. 
A. Cerbu, cumca dsa de vr'o 3—4 luni n'a Câtra acestea nu mi potu ascunde ingri-
Intetiti se vi spedâmu cei ofiti-va bani, te se ml 
adunară la noi, dar mai mulţi dintre prenumeratori 
prin noi ni opriră espresu, unii cerura chiar r* 
tramiterea sumeloru, fiindu câ — suntemu la ca] 
tulu lui Fauru ai nemicu nu se împlini, din câte al 
promisu 
pentru alta care-va foia romana, numai nu 
„Albina", „câ pre acést'a, care este pré oposi-
tiunala, nici eu, dar nici mai marii mei — n'o 
potu suferii* 
Invetiatoriulu si cu preotulu consulUndu-
la birtulu de la podulu Crisiului, si peste 
totu câ, faptele si portarea pentru care i sefaou 
atacuri atâtu de grele, nu sunt ale sale, si 
asia nu-lu potu privi. — De aol impare a urmá câ 
diu coraspundinte, ori a fost reu iuformatu 
si-lu svatuesce, sé se invoiésca cu diu preotu j amblatu pe la Josasiu si nu s'a abatutu pre girea mea pentru acoperirea speseloru deputa­
tiloru eparchiali si asiá me semtu indemnatu a 
ve aduce la cunosointia, iubitiloru l dispusetiu-
nea, ce o a luatu in acesta privintia sinodulu 
éparoh. ordinarul din 1872, ca adecă „sum'a 
neeesaria pentru acoperirea speseloru sinódeloru 
eparchiali, rapartindu-se asupra comuneloru 
biserieesoi, si se lase in buna vederea comitete-
loru paroehiale a-si acoperi fiecare partea sa 
tiu din venitele ordinarie bis. seu prin veri-ea-
r« alt* mijloc* possibili." De aceea Ve poftúsou 
iubitiloru 1 ea avendu in vedere acestu oonclusu, 
ié nu pregetaţi a contribui spre scopulu amintitu 
si banii adunaţi impreuna cu oonsemnatiunile 
aourate ale contribuiriloru si oontribuentiloru sé 
ie tramita de oâtra preotimea si epitropiele pa­
roehiale parintiloru protopresbiteri, carii in fine 
pana multu joi in septeman'a luminata, vor avé a 
sub atârne pre langa couspeate documentate, tóte 
In­
céié din urma Ve sfâtuescu, o% sl la alegerile 
ce Ve stau nainte sé Ve portati câ sl la osie 
trecute, ou tric'a lui Ddieu , intielegerc si iubi­
re fratiósca, aretandu-ne astu-feliu maturi si 
demni de a ne administra singuri afacerile nós­
tre bis. şcolari si fundationali. 
Impârtasindu-Ve bine-cuventarea 
arohipastorósca sum 
Alu tuturoru 
6* > ' , J «A •—n-nin, 1fl7S, 
hi 
se, dedora dlui notariu in scrisu, câ ei, casl po- j despre persona, séu câ toemai la alta persona 
porulu ar fi doritu „Albina", cu atâtu mai ver- | a aţinti tu. Se provoca deoi a dá desluciri, a se 
tosu, câ fiindu ea cea mai eftina, pre langa ea ! oorege, sóu a aduce dovedi mai neresturnabili. 
ar fi mai potutu prenumerá sl „Economului, • (PetitiuniU) despre cari amintiramu in 
atâtu de trebuintiosu plugariului , insa — • nrulu preoedinte câ principale Lobkowitz le-a 
déca tocmai diu notariu si cu — nu sciu substernutu de unadi Imperatului din partea 
oine n'o pote suferi, apoi bine, sé se prenumere cshiloru federalistî, dupa soirile mai nóue, au 
„Federatiunea," fiindu câ „Albina* sl asia o • «umpenitu 200 de fonti si au fostu asoperite ou 
tiene invetiatoriulu si o cetescu imprumutandu-o ' peste 60,000 de subsoriptiuni! — Altele aseme-
— toti cei oe sciu ceti.
 | nea dejá stau gat'a. — 
Astfeliu întrebarea si-a aflatu deslegare ; ! jfr i 0 0 biaer. 1873. 
poporulu si-a facutu detorinti'a, ér diu notariu 
si cu mai marii sei si au aretatu slabitiunea. 
Dar' la acelu prilegiu nu numai aci s'a 
ivitu dorinti'a natiunala a poporului, ei sl in 
câtu pentru limba. S'a cerutu cu totu zelulu ca 
in administrare sé se folosésoa limb'a romana, 
si — ér diu notariu romanu s'a opusu provo-
eandu legea, candu virilistulu nostru C. Deme-
troviciu cu legea in mana i-a aretatu, câ toomai 
cererea poporului este dupa lege! 
Credu câ acestea sunt semne învederate, 
oumca poporulu începe a se socoti elu de sine, 
^J__djanjúijiu-ji aducu a minte nici de cele ^**P 
mai sânte dorintie si cele mai intetitórie tre-
buintie ale lui 
Concursu, 
Sant'a biserica romana gr. or. diaf 
Siemlaculu-mare, cottulu Temisiului, pro| 
topresviteratnlu Versietiului, avendu trei 
buintia de a fi renovata, pentru intr«# 
prinderea lucrului de zidâritu, prin acél 
st'a se publica concursu cu terminuli 
pana la 2 aprilie cal. vechiu, pre cart 
diua sunt invitaţi a se infacisiá in nul 
mit'a comunitate toti dd. architecti (aif 
dari,) cari voescu a luá parte la licit 
tiunea ce se va tiené minuendo — n 
acesta privintia. 
Siemlaculu-mare m 8 fauru 187! 
1 — 3 Comitetulu parochialu, 
in contielegere cu diu protopopu traotuali 
Pré onoratilorn părinţi protopresbiteri si ad­
ministratori protopresbiterali, onoratei preo­
ţim! parOChiale SÍ intregnlni popom CredintiOSn sumele incursa oonsistoriului dieoesanu 
dlcdleces'a Caransebesiului, darn.binecnventare 
si pace de la Ddieu Tatain si Domnnln nostrn 
Isasn Gristosn! 
Dupa ce de la prim'a constituire si orga­
nisare a diecesei nóstre a Caransebesiului in 
tóte pârtile ei constitutive intru intielesulu Sta­
tutului org. a trecutu pcriodulu presorisu de 3 
ani, si dupa ce prin ordinatiunile consist, din 
22 novembre si 16 dec. 1872 nr. 925 biBer. s'au 
mea 
Unu economii. 
f 
Varietăţ i . 
ţ („Baiu Romanu*) se va arangiá 
in opidulu Nadlaou, cottulu Cianadului, la 1. 
Martiu 1873. c. n. in Sala la ospetari'a-mare, 
intru favórea fondului gimnasialu din Bradu. 
Pretiulu unui biletu de intrare pentru o persona 
este 2 fl. pentru familia 3 fl. — Invitatiune se 
faoe|tuturoru celoru, ce se interesédia de căuşele 
nóstre natiunali, prin arangiatoriulu Aurtliu 
Petroviciu. 
(Aparitiuni in mişcările opositiunali din 
Boemia. si Moravia.) Numerulu subsorieriloru 
la petitiunile cehiloru contra politicei de astadi 
a nemtiloru, dejá a trecutu peste 200,000, si 
pe dia totu se maresce. Dilele treoute prinoi-
pele Lobkowicz substernu Imperatului o gră­
mada astfeliu de petitiuni, frumosu legate cu 
catifea, ca sl nisce Evangelii. Dar paralelu 
bărbaţii de frunte ai cehiloru pretotindenea 
mişca sl pentru adunârei natiunali asia numi­
te Mithinguri, si de sl conaecinţminte li se de-
néga licenti'a si li se opresce tienerea de atari 
adunări, ei nu inoóta mane pre alte locuri a 
oere, fora de a de desouragiâ si obosi. Dar 
de curendu se intemplâ in acestu procesu con­
tinuu unu ce forte oaracteristicu si oomicu. 
Capitanulu cercualu, diu Schrötter din Brünn, 
în Moravia, nepricependu bine limb'a cehioa, la 
cererea de concesiune pentru tienerea unui,Mi-
thing pe Muntele-albu, in diu'a de 2 martiu, 
dede respunsu in scrisu: câ „nu póté a nu 
concede tienerea acelei adunări!* Acum ce­
hii se pregatescu in massa a se aduna, pre-
candu dd. de la stepanire nu sciu, cum sé-si 
îndrepte gresiei'a esita din nesciinti'a linibei 
porulului! — 
— (Unu preo\u, altfeliu barbatu nu de 
totu necultu, diu S. L. din Furdea,) oarele 
nainte cu unu anu a avutu nefericirea de a-si 
perde pre legiuit'a sa sooia, si de atunciâ tur­
bura in modu scandalosu liniscea altoru căsă­
toriţi si vatema moral'a publica, devenindu 
astfeliu de repetite ori obieptu alu insulteloru 
publice si in periclu d'a fi chiar fisicaminte reu 
tuirea sinodeloru, eomiteteloru si epitropieloru 
parochiali si protopresbiterali, — vine aoum la 
rendu constituirea de nou a diecesei in pârtile 
ei superiori si a nume : a sinodului eparehialu 
precum sl a senatului scolariu si epitropescu J 
din eonsistoriulu dieoesanu. j 
Dreptu aceea in vertutea $-lui 90 din I 
Statutulu organicu biser. oonvoou prin acést'a J 
sinodulu eparehialu la sesiune ordinaria, oon- ; 
formu §-lui 89 din Statutulu org. pre domineo'a j 
Tomei, care in anulu acest'a cade in diu'a de 
15 aprile a. c. éra in privinti'a alegeriloru de- 1 
putatiloru eparchiali preoţi si mireni, pre bas'a, I 
decisiuniloru oonsistoriului plenariu , tienutu ! 
amesuratu §-lui 140 din Statutulu org. spre j 
acestu scopu in 25 ianuariu a. c. dispunu ur-
matóriele: ' 
I. Pentru alegerea deputatiloru mireni i 
comunele nóstre biser. pre langa strensa obser- ! 
vara a §-lui 10 din Stat. org. au sl tionasinóde ; 
parochiali domineca in 25 februariu a. c. cal. ! 
nostru. (In 9 martiu cal. nou.) j 
Aceste sinode dupa ce nainte de tóte 'si 
vor alege unu presiedinte, doi bărbaţi de în­
credere si unu notariu si astfeliu se vor con­
stitui, — vor avé a alege dupa dispusetiunea§-lui 
oitatu 91 lit. e, de odată duoi deputaţi, despre 
oare actu are se se porte protooolu regulatu 
si sé se predee acest'a barbatiloru de încredere 
«onformu punoteloru f si g, ale citatului §. 
II. Bărbaţii de încredere, ca tramisii sen-
guraticeloru sinode parochiali, duoendu cu sine 
protocólele sinódeloru parochiali, au se se in-
faoisiedie negresitu la comisariulu oonsistoriulu 
mirenescu domineca in 11 martiu a. c. oal. v. 
in loculu destinatu pentru scrutinare; aseme­
nea si domnii comisari consist, mireni sunt pof­
tiţi a ae aflá in diu'a susu-amintita la locurile 
designate pentru primirea protocoleloru de ale­
gere, a efeptui sorutinarea, a publica aotulu si 
alegere si a înzestra pre cei duoi deputaţi aleşi 
cu credintiunalele ouviintióse, subscrise de co­
misariulu consist, de ceialalti membri ai cole­
giului sorutinatoriu si in fine de notariu, con-i 
formu §-lui 91, lit. h, din Stat. org. bisericéscu. 
III Pentru alegerea deputatiloru. preoti­
esci defigu diu'a de Joi in 8 fauru a. o. cal. 
nostru si asia preoţii au sé se adune in acesta 
de bine voitoriu Archiereu 
Joanu Popasu. 
Concursu. 
Se republica pentru staţiunea invetiati 
reşca la scol'a romana gr. or. din Siemlaeuh 
mare, cottulu Temisiului, protopresviteratul 
Versietiului, — cu terminu pana la 2 aprile « 
c. dupa-ce la oonoursulu, publioatu a 3-a ói 
în nrulu 98 alu Albinei din a. 1872, nu s 
aretatu nici unu oompetinte cu califioatiun 
prescrisa. 
Emolumintele sunt: in bani gata 60 
v. a. 18 maţi de grâu, 18 meti de cucurudiu, 1 
lb. da lardu, 50 1b. de sare, 12 lb. de luminai 
4 orgia de lemne pentru sine, éra pentru 
8 orgie de paie, 4 jugere de livéda, cuarti\ 
liberu, impreunatu cu una gradina de 800 
• , asemenea si unu estravilanu de 800 sti 
geni • . 
Doritorii de a ocupa aoestu postu sui 
avisati, a-si tramite recursele loru instruite 
sensulu statutului organicu, si adresata cornii 
tul ui parochialu la pré on. D. Joane Popovü 
protopresbiterulu Versietiulu, in Heroina, pi 
t'a ultima Varadia; totu de odată se recers 
competenţii se se infacisiedie in S. biserica, 
vre o domineca séu serbatóre, pentru cauţi 
Comitetulu paroehialu, 
in aontielegere cu 
1—3 Joane Popovieiu, m. p. 
protopresbitsru. 
Concursu. 
Sooota pub l i ca . 
On publicu romanu oarele dóra nu oe-
tesoe „Famili'a", se incunoscintiéza cumoa so-
cót'a speciale despre venitulu si spesele balu­
lui si concertului arangiatu in Temisióra in 
12 noemvre/30 optomvre a. c. in favórea fon­
dului teatrulu romanm, s'a trimisu spre publioare 
fóiei „Familia*, oa organu ofíciósu in aresta 
causa. 
Venitulu brutu a fostu 281 fl. 20 cr. si-l # . 
Spesele „ „ 194 fl. 42 or. 
A remasu vonitu curaţii 86 fl. 78 cr. si 
1 galb. care suma s'a tramisu dlui secret. J. 
Vuloanu. De membri s'au insorisu cu ocasiunaa 
adunării generale : duoi cu câte 100 fl. in oblig, 
si 21 ou câte 6 fl. la anu, pe 3 ani; sum'a 23 
de membri, de la cari are se incurga 326 fl. 
v. a. Cei ce sunt inca in restantia, sunt rogati 
a respunde tacsele subscrise, ca sé ni potemu 
încheia socót'a. Venitulu intregu cu ocaaiunea 
numitei adunări generale este deoi 412 fl. 71 
cr. si unu ga'benu in nat. Prin aoóst'a spri-
memu deoi recunoscuntia publica onor. con­
tribuitori si oolectanti. 
Temisióra, in 30/12 st. n. 1872. 
P. Rotar iu, m. p. 
prei. corn. ar. 
Peiot^u ocuparea parochiei g*«-.or 
mane din Valeaboului, cottulu Carasiului, p 
top. Caransebesiului, se desmhide concursu pi 
la finea lui februariu c. v. 
Venitulu parochialu este birulu si s 
îndatinata de la 132 case cu 748 suflete; o 
tiru naturalu cu gradina de legume si un'a 
siune de 32 jugere pamentu parochialu. 
Cei ce voescu a concurge, au sé sub» 
na petitiunile loru pana la numitulu termi 
pro ved iii te cu testimoniile prescrise de sti 
tulu org. si daoa sunt preoţi, cu testimoni 
de promotiune dela ven. Consistoriu ,* câoi 
neadjustate, nu se vor luá in cousideratiune, 
Competitorii sunt poftiţi a se presei 
si in persona nainte de actulu alegerii in 
muna; éra rogârile sé le predee pré on. d. pi 
topresbiteru adresandu-le sinodului paroohii 
Valea-boului, din 'siedinti'a comitet 
par. tioniita in 30 ianuariu 1873. 
Nie. Andreeviciu$ 
3 - 3 protopopu. 
M. Ungarianu, m. p. 
not. comit. 
R e s p u n s u r i r e d a c t i u n a l i . 
Dloru M. din B. in CaraBiu, P. din B. in 
cottulu Temesiu si T. din R. in cottulu Aradului: 
Te rogămu se ne scusati, că — nu ni eete, nu ni 
pite ti permisu, a implé fói'a cu elogia pentru 
mi. Ni se ié in nume do rea, — si pro natural-
uinte, candu in descrierea de intemplâri positive, 
pentru a nu le strivi, sintemu constrinsi a lasá ici-
oliá neşterse cele scrise despre persónele si faptei» 
nistre; dar glorificările ai omagiale pentru noi, 
nacar de o suta de ori, măcar de mii subscrise, nu 
potu sé aibe locu in fói'a nóstra. Câ alte foi nu le 
primescu, este dovada câ — bas'a loru este unila-
Urale ai meritulu nostru — dubiosu. Am sorisu 
acést'a privatu de o suta de o r i ; o spunemu aici 
a in publicu pentru toti. — 
Dloru de la „Daeia Traiana" in Borna: 
Concursu 
Staţiunea invetiatorésca din comut] 
Foen, protopopiatulu Ciaeovei, devenindu 
cânte, ou acést'a se publica concursu panaj 
4 martiu c. v. a. c. in care di va fi si ale 
Salariulu anualu este urmatoriulu : 
1. 300 fl. v. a. de la eomuoa, si 40 fl.j 
la Ilust. Sa diu Andreiu Mocioni. 
2. 2 jugere estravilunu. 
3. 8° de paie si 
4 2° de lemne, si cortelu liberu cu 
dina. 
Cei ce dorescu a ocupa ncestu postu, 
i de a trimite recursurile sale presiedintelui 
j mitetului par. dlui Andreiu Mocioni, in JPbml 
Se cere ca competenţii sé se infacisiéf 
in vre-o domineca, séu serbatóre in üersónal 
Foen, 4 feb. 1873. 
3—3 Justinu Cota, mp 
In co'ntielogere ou II. Sa diu A. Mocioi 
C u r s u r i l e l a bu r s ' a de Viena.f 
(Dupa insciintiarea telegrafica din 26 fauru.) 
Imprum. de statu oonvertatu cu. 
71.— Imprum. natiunalu 74.50; Acţiunile 
creditu 328.50; — sortiurile din 1860: 123 
sortiurile dia 1864: 148.50 ; OblegatiunU» 
sarcinarii de pamentu, cele ung. 8 1 . — ; 
natice 79.50; transilv. 78.50 buoov. 76 
argintulu 108.50 ; galbenii 5.17; nap 
onii 8.71. 
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